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Amtliches Bekanntmachungsblatt der Großen Kreisstadt Niesky
7 – 2011 Mittwoch, 13. Juli 2011
Öffnungszeiten 
Mai bis September
Juli /August: täglich von  9.00 bis 20.00 Uhr
September: täglich von 10.00 bis 20.00 Uhr
Änderungen der Öffnungszeiten aufgrund von Veran-
staltungen bzw. witterungsbedingt sind möglich.
Schwimmkurs für Anfänger
25.7. bis 5.8.2011 (vor der regulären Öffnungszeit des Bades)
Anmeldung unter Telefon 03588 /253110
Qi-Gong – Atmung und sanfte Bewegung
8.8. bis 13.8.2011
Montag bis Freitag jeweils von 7.30 bis 9.00 Uhr 
(vor der regulären Öffnungszeit des Bades)
Infos und Anmeldung unter Telefon 03588 /207666
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Beschluss Nr. 27 /2011 zur 18. Tagung des Stadt -
rates der Stadt Niesky am 6. Juni 2011
öffentlich
Bezeichnung: Haushaltssatzung 2011
Gesetzliche Grundlagen:
– § 74 SächsGemO in der Fassung vom 18. März 2003
– §§ 1 ff. der Verordnung des Sächs. Staatsministeriums des Inneren über
die kommunale Haushaltswirtschaft nach den Regeln der  Doppik
(Sächs. Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik – SächsKomH-
VO-Doppik) vom 8. Februar 2008
Beschluss: Der Stadtrat der Stadt Niesky beschließt die Haushaltssat-
zung 2011 einschließlich ihrer Anlagen.
ausgefertigt: Niesky, den 7.6.2011    gez. Rückert, Oberbürgermeister
Haushaltssatzung der Großen Kreisstadt Niesky
für das Haushaltsjahr 2011 
Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
in der jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat in der Sitzung am 6. Juni 2011
folgende Haushaltssatzung erlassen:
§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011, der die für die Erfüllung der Aufgaben
der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendun-
gen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:
im Ergebnishaushalt mit dem
– Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf                          13.934.900 EUR
– Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf              14.218.625 EUR
– Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen 
(ordentliches Ergebnis) auf                                                     – 283.725 EUR
– Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf                                  0 EUR
– Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf                     0 EUR
– Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen
(Sonderergebnis) auf                                                                            0 EUR
– Gesamtbetrag des ordentlichen Ergebnisses auf                     – 283.725 EUR
– Gesamtbetrag des Sonderergebnisses auf                                            0 EUR
– Gesamtergebnis auf                                                                – 283.725 EUR
im Finanzhaushalt mit dem 
– Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf des Ergebnishaushaltes
als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                                   1.134.850 EUR
– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf   3.457.700 EUR
– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf   3.973.200 EUR
– Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit auf                                                           – 515.500 EUR
– Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo
aus Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und dem Saldo 
der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen 
aus Investitionstätigkeit auf                                                       619.350 EUR
– Gesamtbetrag der Einzahlungen 
aus Finanzierungstätigkeit auf          684.850 EUR
– Gesamtbetrag der Auszahlungen 
aus Finanzierungstätigkeit auf                             1.286.700 EUR
– Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen 
aus Finanzierungstätigkeit auf                                                 – 601.850 EUR
– Saldo aus Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag 
und Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen 
aus Finanzierungstätigkeit als Änderung des Finanzierungs-
mittelbestands auf                                                                       17.500 EUR
festgesetzt.                  
§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht ver-
anschlagt.
§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszah-
lungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf 1.000.000 EUR festgesetzt.
§ 5
Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
(Grundsteuer) auf                                                                       325 vom Hundert
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                                     420 vom Hundert
Gewerbesteuer auf                                                                      390 vom Hundert.
§ 7
Es gilt der vom Stadtrat am 6. Juni 2011 beschlossene Stellenplan.
Niesky, den 11. Juli 2011                                    gez. Rückert, Oberbürgermeister
Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 erfolgt auf
der Grundlage des § 76 Abs. 3 SächsGemO vom 18. März 2003.
Mit der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung ist der Haushaltsplan
für die Dauer von mindestens einer Woche an einer bestimmten Verwaltungsstelle
zur kostenlosen Einsicht durch jedermann niederzulegen.
Der Haushaltsplan der Stadt Niesky für das Haushaltsjahr 2011 liegt daher in der
Zeit vom 14. bis 22.7.2011
Montag                        9.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 15.00 Uhr
Dienstag                      9.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr
Mittwoch                     9.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr
Donnerstag                 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 18.00 Uhr
Freitag                         9.00 bis 12.00 Uhr
in der Stadtverwaltung Niesky, Zimmer 203 im 2. Obergeschoss zur Einsichtnahme aus.
Mit Schreiben vom 7. Juli 2011 wurde die Haushaltssatzung 2011 durch die Rechts-
aufsichtsbehörde mit einer Auflage genehmigt. Die Stadt Niesky hat bis zum 
31. August 2011 die vollständige Eröffnungsbilanz vorzulegen.
Niesky, den 11. Juli 2011                 gez. Hoffmann, Fachbereichsleiterin Finanzen
Beschluss Nr. 35 /2011 zur 19. Tagung des Stadt -
rates der Großen Kreisstadt Niesky am 4. Juli 2011
öffentlich
Bezeichnung: Beschluss über die Verlängerung der Teilnahme der Gro-
ßen Kreisstadt Niesky am Programm »European Energy Award« (eea-
Wettbewerb)
Gesetzliche Grundlagen:
§ 2 (1) SächsGemO
Beschluss Nr. 7 /2006 über die erstmalige Teilnahme 
am »European Energy Award«
Beschluss Nr. 28 /2008 über die weitere Teilnahme 
am »European Energy Award«
Beschluss: Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Niesky beschließt die Ver-
längerung der Teilnahme der Großen Kreisstadt Niesky am Wettbewerb
»European Energy Award« zur Einführung des europäischen Zertifizie-
rungs- und Qualitätsmanagementsystems für die Jahre 2012 bis 2015.
Die  Weiterführung der Teilnahme wird unter dem Vorbehalt der Bewil-
ligung von Fördermitteln durch den Freistaat Sachsen gestellt.
Begründung: Ziel des europäischen Zertifizierungs- und Qualitätsma-
nagementsystems »European Energy Award« ist es, durch den effizienten
Umgang mit Energie und die intensive Nutzung erneuerbarer Energien
zu einer nachhaltigen kommunalen Energiepolitik und somit zu einer zu-
kunftsverträglichen Entwicklung unserer Gesellschaft beizutragen.
Die Große Kreisstadt Niesky begann ihre Teilnahme am »eea-Programm«
bereits im Jahr 2006. Seit diesem Zeitpunkt wird diese Arbeit in Koordi-
nierung durch ein Energie-Team in allen Arbeitsbereichen der Stadtver-
waltung Niesky und der kommunalen Gesellschaften durchgeführt.
Amtliche
Bekanntmachungen
Die nächsten Nieskyer Nachrichten
erscheinen am 17. August 2011.
Redaktionsschluss  
ist am 9. August 2011, 12.00 Uhr.
Die Redaktion erreichen Sie unter 
Telefon 03588 /282615 · E-Mail: rathausinfo@niesky.de
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2009 konnte die Große Kreisstadt Niesky im Rahmen einer Zertifizie-
rung ihr energiebewusstes Handeln nachweisen und erhielt die Aus-
zeichnung »European Energy Award« in Silber.
Der vorliegende Beschluss stellt die Grundlage für eine erneute Weiter-
führung des eea-Prozesses in den Jahren 2012 bis einschließlich 2015
dar. Durch diese Verlängerung der Programmbeteiligung einschließlich
einer sog. Rezertifizierung entstehen Gesamtkosten in Höhe von ca.
23.443,00 €. Die Große Kreisstadt Niesky wird eine Förderung des Pro-
jektes durch den Freistaat Sachsen in Höhe von 16.410,10 € beantragen.
Dies entspricht 70% der Gesamtkosten.
Der verbleibende Eigenanteil der Stadt beträgt somit 7.032,90 € und
wird in den Jahren 2012 bis 2015 jeweils anteilig in den Haushaltsplan
eingestellt. Die Verlängerung des eea-Projektes wird aus finanziellen
Gründen von der Bewilligung der genannten Fördermittelsumme abhän-
gig gemacht.
ausgefertigt: Niesky, 5.7.2011  gez. Rückert, Oberbürgermeister                           
Beschluss Nr. 36 /2011 zur 19. Tagung des Stadt -
rates der Großen Kreisstadt Niesky am 4. Juli 2011
öffentlich
Bezeichnung: Beschluss des Stadtrates zum Abschluss einer Kreu-
zungsvereinbarung mit der Deutschen Bahn AG für den Bahnübergang
Neuhofer Straße
Gesetzliche Grundlagen:
§ 2 Abs. 1 SächsGemO (Sächsische Gemeindeordnung)
§§ 3, 5 und 13 EKrG (Eisenbahnkreuzungsgesetz)
Beschluss:Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Niesky ermächtigt den Ober-
bürgermeister zur Vorbereitung und zum Abschluss folgenden Vertrages:
Kreuzungsvereinbarung mit der Deutschen Bahn AG zum Ausbau
des Bahnüberganges km 27,4 + 93 der Strecke 6207
Aus Gründen der Sicherheit und der Abwicklung des Verkehrs ist es er-
forderlich, den Bahnübergang zu beseitigen und durch eine Eisenbahn-
überführung (EÜ) zu ersetzen. Die zu überführende Ortsstraße »Herbert-
Balzer-Straße« (in ihrer Weiterführung als »Neuhofer Straße«) wird mit
einem einseitigen Gehweg ausgestattet.
Voraussichtlicher Kostenanteil der Stadt: 884.573,57 Euro
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die Maßnahme auf Grundlage
der Kreuzungsvereinbarung haushaltsrechtlich vorzubereiten und zur
Finanzierung Fördermittel beim Freistaat Sachsen zu beantragen.
Begründung:Die Deutsche Bahn AG wird voraussichtlich in den Jahren
2012 bis 2014 die Bahnstrecke Knappenrode– Horka– Polen grundhaft
ausbauen. Bestandteil der Bahnstreckenerneuerung wird auch der im
Beschluss genannte Bahnübergang sein.
Die Vorplanungen für die gesamte Baumaßnahme liegen vor, so dass die
zu erwartenden Baukosten in dem Vertrag definiert werden können. 
Auf der gesetzlichen Grundlage des Eisenbahnkreuzungsgesetzes hat
die Stadt Niesky ihren Anteil an den Gesamtkosten zu tragen.
Für oben genannte Maßnahme ist die Große Kreisstadt Niesky Straßen-
baulastträger. Die Kosten der Maßnahme betragen voraussichtlich
2.653.720,70 Euro (einschließlich Umsatzsteuer).
Sie sind in voller Höhe kreuzungsbedingt und werden nach § 13 Abs. 1
EKrG von der DB Netz, vom Straßenbaulastträger und vom Bund zu je
einem Drittel getragen.
Demnach entfallen voraussichtlich auf
– die DB Netz 884.573,57 €
– den Straßenbaulastträger 884.573,57 €
– den Bund 884.573,57 €.
Zur Finanzierung des städtischen Anteils wird eine Fördermittelinan-
spruchnahme angestrebt. Der Vertrag regelt auch alle Folgelasten und
Zuständigkeiten für die langfristige Unterhaltung der Anlage.
ausgefertigt: Niesky, 5.7.2011 gez. Rückert, Oberbürgermeister
Bekanntmachung der Betriebskosten der Kinder-
tagesstätten der Stadt Niesky für das Jahr 2010
nach § 14 Abs. 2 SächsKitaG
1. Betriebskosten je Platz im Monat, 
Zusammensetzung der Betriebskosten
Geringeren Betreuungszeiten entsprechen jeweils anteilige Betriebskos ten 
(z. B. 6 Stunden Betreuung im Kindergarten = 2 /3 der erforderlichen Betriebs-
kosten für 9 Stunden).                                                            
2. Deckung der Betriebskosten je Platz und Monat
3. Aufwendungen für Abschreibungen, Zinsen, Miete und Sonstiges
3.1. Aufwendungen für alle Einrichtungen gesamt je Monat
3.2. Aufwendungen je Platz und Monat
                                                 Krippe              Kinder-               Hort
                                                    9 h                garten 9 h             6 h
                                                in Euro               in Euro             in Euro
erforderl. Personalkosten           576,28               265,97             155,60
erforderl. Sachkosten                 200,14               92,37             54,04
erforderl. Betriebskosten          776,42               358,34             209,64
                                           Krippe              Kinder-               Hort
                                                    9 h                garten 9 h             6 h
                                                in Euro               in Euro             in Euro
Landeszuschuss                         150,00               150,00             100,00
Elternbeitrag (ungekürzt)           155,00               96,00             53,00
Gemeinde 
(inkl. Eigenanteil freier Träger)               471,42               112,34             56,64
                Aufwendungen in Euro
Abschreibungen, Zinsen
Miete, Sonstiges }                               13.713,94
                                                      
Gesamt                             13.713,94
                                           Krippe              Kinder-               Hort
                                                    9 h                garten 9 h             6 h
                                                in Euro               in Euro             in Euro
Gesamt                                   54,80                 25,29               14,80
KO
Karten an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder im Internet 
unter www.oberlausitzer-oktoberfest.de
30.9.2011 Matthias Reim & Band VVK: 18,00 Euro
1.10.2011 Ute Freudenberg & Band + Christian Lais VVK: 12,00 Euro
7.10.2011 Die Puhdys VVK: 16,00 Euro
8.10.2011 ICH + ICH       VVK: 29,95 Euro
OBERLAUSITZER OKTOBERFEST
Festzelt · Am Sportplatz 7 · 02748 KEMNITZ
Der Vo
rverka
uf 
hat be
gonnen
!
Besuchen Sie uns
auch bei Facebook unter: 
http://www.facebook.com/home.php#!/
pages/Oberlausitzer-Oktoberfest/
143818299025289
+++ Karten im Vorverkauf auch im OBI-Markt Niesky! +++ Karten im Vorverkauf auch im OBI-Markt Niesky! +++
– Anzeige –
– Anzeigen –
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4. Kindertagespflege nach § 3 Abs. 3 SächsKitaG
4.1. Aufwendungsersatz je Platz und Monat
4.2. Deckung des Aufwendungsersatzes je Platz und Monat
Die Angaben umfassen die Betriebskosten der Kindertagesstätten:
Die Betriebskosten und deren Deckung sind zusammengefasst pro Platz und Ein-
richtungsart (Krippe, Kindergarten, Hort) angegeben.
Wünschen Sie nähere Angaben, wenden Sie sich bitte an Frau Tschierske
im Bereich Kindertagesstätten.
gez. Hoffmann, Fachbereichsleiterin Finanzen
Wichtige Informationen zum Anhörungsverfahren  
Planfeststellung für das Eisenbahnbauvorhaben: »Ausbau und Elek-
trifizierung Knappenrode–Horka–Grenze (D /PL)«
hier: Genehmigungsabschnitt 2a
Die in der nachfolgenden Bekanntmachung benannten Erörterungster-
mine beziehen sich alle auf den Genehmigungsabschnitt 2 a. Das ist der
Bereich westliche Grenze Ortsteil See bis zur B115.
Das Anhörungsverfahren zum Genehmigungsabschnitt 2b, ab Brücke
B115,  Bahnübergang Muskauer Straße, Bahnübergang »Krone« bis zur
östlichen Stadtgrenze Niesky – Gemeinde Horka findet zu einem späte-
ren Zeitpunkt statt. Die genauen Termine werden über die »Nieskyer
Nachrichten« bekanntgegeben.                                                                                                                           
Seidel, Mitarbeiterin Technische Dienste 
Bekanntmachung
Planfeststellung für das Eisenbahnbauvorhaben »Ausbau und Elek-
trifizierung der Strecke Knappenrode– Horka– Grenze (D /PL)« ge-
mäß § 18 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG)
Genehmigungsabschnitt 2a – Bahnhof Niesky (a) – Bahnhof Knap-
penrode (a), Strecke 6207 Grenze D /PL – Roßlau km 29,000– 
64,302; Strecke 6579 Abzweig Stiebitz – Abzweig Weißkollm km
31,300– 31,600
Im Rahmen des Anhörungsverfahrens für das oben genannte Eisenbahn-
bauvorhaben wird ein Erörterungstermin durchgeführt.
Der Erörterungstermin findet vom 15. August bis 19. August 2011, je-
weils 9.30 Uhr (Einlass ab 9.00 Uhr) in der Landesdirektion Dresden,
Raum 4004 (Großer Saal), Stauffenbergallee 2, 01099 Dresden, statt.
Der zeitliche Verlauf des Erörterungstermins ist wie folgt geplant:
15. August 2011
– Begrüßung und rechtliche Einführung in das Planfeststellungsver-
fahren
– Erörterung der Stellungnahmen bzw. Einwendungen der Träger öf-
fentlicher Belange und der anerkannten Naturschutzvereine sowie
der Städte und Gemeinden
16. August 2011
– Begrüßung und rechtliche Einführung in das Planfeststellungsver-
fahren
– Erörterung von Einwendungen anwaltlich vertretener privater
Betroffener
17. August 2011
– Begrüßung und rechtliche Einführung in das Planfeststellungsver-
fahren
Einrichtung                                                         Träger
ASB-Kindertagesstätte                       ASB-Betreuungs- und Sozialdienste
Sonnenweg 23 – 25                            gemeinnützige GmbH
02906 Niesky                                     Geschäftsstelle Görlitz
Kindertagesstätte »Samenkorn«        Diakonissenanstalt »Emmaus«
Lessingstraße 2, 02906 Niesky          Niesky
Kindertagesstätte »Knirpsenland«     DRK-Kreisverband Görlitz
Schleiermacherstr. 17, 02906 Niesky   Stadt und Land e.V.
Heilpädagogischer Kindergarten       Lebenshilfe für Geschädigte e. V.
»Pusteblume«, Hausmannstraße 6    Niesky
02906 Niesky
Kindertagesstätte »Sonnenland«       Stadtverwaltung Niesky
Martin-Voß-Straße 72
02906 Niesky /OT See
Kindertagesstätte See,                       Stadtverwaltung Niesky
Außenstelle Kosel
Krebaer Straße 26
02906 Niesky /OT Kosel
Zentraler Hort                                     Stadtverwaltung Niesky
Ödernitzer Str. 16, 02906 Niesky
Hort GS III                                          Stadtverwaltung Niesky
Martin-Voß-Straße 32
02906 Niesky / OT See
Kindertagespflege                              Stadtverwaltung Niesky
Svetlana Merker
Konrad-Wachsmann-Straße 31
02906 Niesky
                                                        Kindertagespflege 9 h in Euro
Landeszuschuss                                                                         150,00
                                                                            
Elternbeitrag (ungekürzt)                                                             155,00
Gemeinde                                                                                   170,74
                                                         Kindertagespflege 9 h in Euro
Erstattung der angemessenen Kosten für den Sachaufwand 
und eines angemessenen Beitrages zur Anerkennung der            450,00
Förderleistungen der Tagespflegeperson
durchschnittlicher Erstattungsbetrag für Beiträge zur                    5,74
Unfallversicherung                                                                         
durchschnittlicher Erstattungsbetrag für Beiträge zur                   20,00
Alterssicherung
Aufwendungssatz                                                                      475,74
56 Jahre (1955 –2011) – Dienst am Kunden
TAXI
PKW+Kleinbus
IHR TAXI aus MÜCKENHAIN fährt Sie: 
• für alle Krankenkassen – Dialyse, Bestrahlung, Reha, Krankenhaus
• und zu allen Gelegenheiten
Rufen Sie mich an, ich bin immer für Sie da!
% 035825 /5301 · Funk 0171 /34537 39
                                 Paul Arnold Hauptstr. 9 · 02923 Mückenhain
Taxi Arnold
TAXI  
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– Anzeigen –
– Erörterung der Einwendungen sonstiger privat Betroffener deren
Nachnahme mit den Buchstaben A bis M beginnt 
18. August 2011
– Begrüßung und rechtliche Einführung in das Planfeststellungsver-
fahren
– Erörterung der Einwendungen sonstiger privat Betroffener, deren
Nachname mit den Buchstaben N bis Z beginnt 
19. August 2011
– Reservetermin
Eventuell während des Termins notwendig werdende Verschiebungen im
Zeitplan bleiben vorbehalten und werden im Termin bekannt gegeben.
Inwieweit eine Inanspruchnahme des Reservetermins erfolgt, wird im
Erörterungstermin am Schluss des jeweiligen Verhandlungstages mitge-
teilt. 
Die Teilnahme am Termin ist jedem, dessen Belange durch das geplante
Bauvorhaben berührt werden, freigestellt. Die Vertretung durch einen
Bevollmächtigten ist möglich. Dieser hat seine Bevollmächtigung durch
eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen und diese zu den Akten der
Anhörungsbehörde zu geben. 
Es wird darauf hingewiesen, dass bei Ausbleiben eines Beteiligten auch
ohne ihn verhandelt werden kann, dass verspätete Einwendungen aus-
geschlossen sind und dass das Anhörungsverfahren mit Schluss der Ver-
handlung beendet ist.
Die Verhandlung endet an allen Tagen, wenn kein Erörterungsbedarf
mehr besteht, spätestens jedoch 17.00 Uhr.
Die durch die Teilnahme am Erörterungstermin oder durch Vertreterbe-
stellung entstehenden Kosten werden nicht erstattet.
Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich.
Diese öffentliche Bekanntmachung ersetzt gemäß § 73 Abs. 6 Verwal-
tungsverfahrensgesetz (VwVfG) die einzelnen Benachrichtigungen der
Personen, die Einwendungen gegen das Vorhaben erhoben haben.
Dietrich Gökelmann, Präsident Landesdirektion Dresden
Termine
Neutrale Energieberatung
Donnerstag, 4. August 2011, im Rathaus Niesky      
Bitte unbedingt den Termin telefonisch unter 
03591 /464612 oder 0162 /5261257 vereinbaren.
Rathaus-
mitteilungen
                                     Am Montag, dem 25. Juli 2011,Hinweis!     bleibt das Rathaus Niesky geschlossen. 
Muskauer Straße 51 · 02906 Niesky
Tel. 03588 /261743
Gesund und fit
durch den Sommer
!
Buchungen ab sofort bei uns!
Schlossergasse 2 · 02906 Niesky · Tel. 0 35 88 /  20 12 14
18.2.20
12
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WINTER 2011/12 
So lacht der Winter!
Zwischenverkauf, Druckfehler und Preis-
änderungen vorbehalten. Stand Juni 2011.
Wir beraten Sie gern:
TÜRKEI
Side-Evrenseki
Hotel Grand Seker nnnn
z.B. am 9.12., 1 Woche 
DZY, AI, Flug, p.P. ab   € 284,-
Frühbucher-Vorteil: 15% bis 30.9.
TENERIFFA
Puerto de la  Cruz
Aparthotel Bahia Playa nnn
z.B. am 3.12., 1 Woche 
APP., UN, Flug, p.P. ab  € 494,-
Frühbucher-Vorteil: 17% bis 31.1.
ÄGYPTEN
Hurghada
Hotel Jasmin Village nnnm
z.B. am 12.12., 1 Woche 
DZY, AI, Flug, p.P. ab  € 395,-
Frühbucher-Vorteil: 25% bis 31.10.
Reiseagentur Niesky
Schlossergasse 2
02906 Niesky
Telefon 20 12 14
Wintersaison 2011/12 ist eröffnet!
Die Zeit, die Du Dir nicht für Deine Gesundheit nimmst, 
nimmt sich die Krankheit!
chinesische Gesundheitslehre
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Bewerbung zum Nieskyer Weihnachtsmarkt 2011
Auch wenn die Tage noch lang und heiß sind, so bitten wir Sie doch
schon heute an den Weihnachtsmarkt zu denken, denn der  Bewerbungs-
schluss für Sie als Händler zum diesjährigen Nieskyer Weihnachtsmarkt
ist bereits der 19. September 2011.
Ihre Bewerbungen senden Sie an die Stadtverwaltung Niesky, Muskauer
Straße 20 /22 in 02906 Niesky.
Bitte geben Sie dabei Ihr Warenangebot, den Platzbedarf (Länge, Tiefe,
Höhe des Standes) und den Bedarf an Energie in kW an. Wasser kann
nicht bereitgestellt werden. Weiterhin vergessen Sie  nicht Ihren Namen,
Ihre Anschrift und Ihre Telefonnummer für eventuelle Rückfragen.
Wir senden Ihnen auch gern ein Bewerbungsformular zu.
Der kleine Weihnachtsmarkt geht vom Montag, dem  28.11.2011, bis
zum Freitag, dem 2.12.2011, täglich von 11.00 bis 20.00 Uhr.
Am 3.12. und 4.12.2011 wird wieder unser traditioneller Weihnachts-
markt auf dem gesamten Zinzendorfplatz stattfinden, Samstag von 12.00
bis 21.00 Uhr und Sonntag von 12.00 bis 19.00 Uhr.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen zu den Sprechzeiten unter Tel.-Nr.
03588 /282623, Fax-Nr. 03588 /282681 oder E-Mail: gewerbe@nies-
ky.de zur Verfügung. Popp, MA SG Ordnung und Sicherheit
Freiwillige für den Bundesfreiwilligendienst gesucht
Durch Bundestag und Bundesrat wurde die Pflicht zur Ableistung des
Wehrdienstes – und damit auch die Pflicht zur Ableistung des Zivildiens -
tes – ausgesetzt. Als Nachfolger des Zivildienstes wurde der Bundesfrei-
willigendienst (BFD) eingerichtet.   
Die Teilnahme am BFD steht Männern und Frauen jeden Alters nach Er-
füllung der Vollzeitschulpflicht offen und dauert in der Regel zwölf Mo-
nate. Der BFD wird in einer Vollbeschäftigung geleistet.
Für die Ableistung des BFD erhalten unter 25-jährige Freiwillige ein 
Taschengeld in Höhe von 250,00 EUR und Ältere einen Betrag von
350,00 EUR.
Die Freiwilligen sind gesetzlich sozialversichert. 
Die Stadt Niesky verfügt über mehrere Bundesfreiwilligendienstplätze,
so im Umweltbereich, auf den städtischen Friedhöfen und in der Kin-
dertagesstätte See.
Interessierte Bewerber(innen) wenden sich bitte an die
Stadtverwaltung Niesky
Fachbereich Zentrale Dienste
Tel. (03588) 282612
E-Mail: zentrale-dienste@niesky.de. 
Tauch, Fachbereichsleiter Zentrale Dienste
Fundsachen
Im Fundbüro der Stadt Niesky wurden folgende Gegenstände abgegeben:
Nr.         Fundtag      Gegenstand                              Fundort
63 / 11    10.6.2011     Damenfahrrad, silber,               Fichtestraße /
                                  »TORINO«                               Friedhof
64 / 11    30.5.2011     Schlüsseltasche grau / grün 
                                  mit zwei Schlüsseln                  Zinzendorfplatz
65 / 11    17.6.2011     Brille mit Metallrahmen           Rothenburger 
                                                                                    Straße 128
66 / 11    29.6.2011     Damenfahrrad silber / lila          Birkenwäldchen / 
                                                                                    Kiesgrube
Abzuholen bzw. zu erfragen im Rathaus, Muskauer Str. 20 /22, Erdge-
schoss, Zimmer 008, Telefonnummer 282623.
Eine aktuelle Übersicht abgegebener Fundsachen von 2011 können
Sie auf der Homepage der Stadt Niesky  unter www.niesky.de jeder-
zeit einsehen.            Popp, MA SG Ordnung und Sicherheit /Fundbüro
Verschenkbörse »Verschenken statt wegwerfen«
Sollten auch Sie etwas zu verschenken haben, das anderenfalls auf
dem Sperrmüll landen würde, melden Sie sich bitte im Rathaus.
Wir veröffentlichen dies in den Nieskyer Nachrichten bzw. geben
bei telefonischen Anfragen gern Auskunft, Tel. 03588 /282615.
Lfd. Gegenstand Telefon
12           rustikaler Tisch, achteckig, ausziehbar,                           
               Kücheneckbank (1,42 x 1,13m),
               zwei Stühle                                            03588 /203094
Bitte melden Sie sich auch dann wieder, wenn der Gegenstand
vergeben wurde. Heinrich, Redaktion NN
Anke-Ulrike Mischkowski
Versicherungsfachfrau (BWV)
Allianz Hauptvertreterin
Ödernitzer Straße 9, 02906 Niesky
Tel. 03588 /207261
Fax 03588 /207202
anke-ulrike.mischkowski@allianz.de
Bürozeiten:
Mo.– Fr.  9.00–12.00 Uhr 
Mo. 13.00–16.00 Uhr
Di., Do. 13.00–18.00 Uhr
und nach Vereinbarung
Zweitwagen ab 55 % – Fahranfänger ab 70 %
15 % Frühbucherrabatt mit Preisgarantie –
verlängert bis 30.9.2011!
Hoffentlich Allianz.
Flexible Kfz-Versicherung 
für individuellen Schutz
Neues Bausteinkonzept: flexibel bei Leistung und Preis / 
Allianz-Schadenfreiheits-Staffel belohnt bis zu 35 Jahre un-
fallfreies Fahren /Beitragsvorteil für begleitetes Fahren ab 17
02906 Niesky 
Horkaer Straße  13
Tel. (0 35 88) 20 19 55
Fax (0 35 88) 20 19 56
Mo. + Mi. 9–16 Uhr
Di. + Do. 9–18 Uhr
Fr. 9–14 Uhr
Muskauer Straße 6
Tel. (0 35 88) 20 4614
Mo. + Mi. 8–16 Uhr
Di. + Do. 8–18 Uhr
Fr. 8–12 Uhr
Kalbaß
VERSICHERUNGSMAKLER GMBH
Jeder 4. Arbeitnehmer wird im Laufe seines Berufslebens 
berufs- oder erwerbsunfähig aufgrund Erkrankung oder Unfall.
Sorgen Sie mit einer 
Berufsunfähigkeitsversicherung 
rechtzeitig vor!
Wir bieten Ihnen:
Vergleich der Bedingungen 
und Beiträge aller Versicherer.
Sondertarife für Azubis und Studenten
2x
 in
 N
ies
ky
Urlaubszeit, Reisezeit … vorsorgen mit 
einer privaten Unfall-, privaten Haftpflicht-
oder Auslandsreisekrankenversicherung
Peter Nestler
Versicherungsvertrauensmann der HUK-Coburg
Bahnhofstraße 1 · 02906 Niesky
Telefon 03588 /205962 · Peter.Nestler@HUKVM.de
Sprechzeiten: Dienstag und Mittwoch 18.00– 20.00 Uhr
sowie nach Vereinbarung
– Anzeigen –
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Juli /August 2011
zum 98. Geburtstag
                        24.7.2011        Herrn Curt Brauner
zum 95. Geburtstag
                        20.7.2011       Frau Emilie Karig
                        7.8.2011       Frau Johanna Ramtke in See
zum 92. Geburtstag
                        6.8.2011       Frau Brigitte Biller
                        14.8.2011       Frau Charlotte Schulz
zum 91. Geburtstag
                        17.7.2011       Frau Frieda Wittek
                        23.7.2011       Frau Hildegard Nitsche
zum 90. Geburtstag
                        20.7.2011       Herrn Heinz Würfel
zum 85. Geburtstag
                        14.7.2011       Herrn Georg Lippold 
                        19.7.2011       Frau Elsbeth Liebsch
                        23.7.2011       Frau Erika Strecker
                        27.7.2011       Frau Edith Wenzlawiak
                        30.7.2011       Frau Anna Edeltraud Menzel
                        2.8.2011       Frau Helga Göbel
                        4.8.2011       Herrn Lothar Kröhl in Ödernitz
                       6.8.2011       Frau Liddi Steinert
                        16.8.2011       Herrn Joachim Laubsch
zum 80. Geburtstag
                        13.7.2011       Frau Anneliese Hoffmann
                        16.7.2011       Herrn Harry Scheuner 
                                               Frau Anni Schuster in See
                        28.7.2011        Frau Frieda Ritz
                        14.8.2011       Frau Waltraut Hilbrig in Kosel
                        15.8.2011       Frau Ingrid Nedo
zum 75. Geburtstag 
                        13.7.2011       Herrn Helmut Woite 
                        15.7.2011       Herrn Werner Barthel
                        16.7.2011       Frau Gerda Herrmann
                        19.7.2011       Frau Waltraut Kantz
                        28.7.2011       Herrn Heinz-Jürgen Bartzik
                        31.7.2011       Herrn Rainer Konschak
                        1.8.2011       Herrn Manfred Friebe
                        3.8.2011       Herrn Heinz Friebel
                        6.8.2011       Frau Gisela Fietze
                        7.8.2011       Herrn Herbert Kuscher in Kosel
                        8.8.2011       Herrn Manfred Fuder
                        10.8.2011       Frau Margarete Steinert
                        13.8.2011       Frau Renate Wagner
                        15.8.2011       Herrn Klaus Hurtig
                                               Herrn Heinz Bachmann in See
zum 70. Geburtstag
                        14.7.2011       Herrn Dieter Kartschoke
                        15.7.2011       Frau Helga Seidel in See
                                               Frau Rosemarie Wagner 
                        20.7.2011       Frau Karin Höer
                        21.7.2011       Herrn Dieter Simmank                            
                        24.7.2011        Frau Bärbel Haase
                                               Frau Ursula Henschel
                        26.7.2011       Herrn Peter Pohl
                        29.7.2011       Herrn Peter Unger
                        2.8.2011       Frau Renate Druschke
                                               Frau Rosemarie Albert
                        6.8.2011       Frau Ursula Stenzel
                                               Frau Ursula Nixdorf
                        9.8.2011       Herrn Tilo Schönherr
gratulieren wir ganz herzlich und wünschen für die Zukunft 
Gesundheit und persönliches Wohlergehen.
Unfall, Überfall, Polizei ................................................................................................ 1 10
Feuerwehr .................................................................................................................................. 1 12
Rettungsdienst ...................................................................................................................... 1 12
Rettungsleitstelle WSW .................................................................... 0 35 76 / 24 11 25
0 35 76 / 20 75 75
0 35 76 / 24 11 03
Krankenhaus ........................................................................................................................ 26 40
Giftnotrufzentrale .................................................................................... 03 61 / 73 07 30
Störungsdienste
        – Fernwärme ................................................................................ 20 11 82, 2 53 20
        – Strom .............................................................................................. 20 11 82, 2 53 20
        – Wasser / Abwasser ................................................................ 20 11 82, 2 53 20
ENSO
        Kostenfreies Servicetelefon .............................................. 08 00 / 6 68 68 68
Störungsrufnummern
        – Erdgas ............................................................................................ 01 80 / 2 78 79 01
        – Strom .............................................................................................. 01 80 / 2 78 79 02  
Unseren
Jubilaren
NotRufe
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im Erlichthof Rietschen
ScheunencaféInh. Iris JagielaAm Erlichthof 302956 Rietschen
Reservierungen unter:
Tel.: 035772 /44588 bzw. 01 71 / 8 14 83 02
• jeden 1. Sonntag Brunch, 11.00 – 14.30 Uhr
• jeden 2. Sonntag Kaffeekonzert mit Live-Musik, 14.00 Uhr
• jeden 3. Sonntag fröhliche Nudelparty
• Mittwoch – Grillabend auf Vorbestellung!
• Donnerstag – Menüabend auf Vorbestellung!
Jetzt schon Ihre Feier für 2012 buchen!
Aktuell:
• Geöffnet: von 10.00 bis
21.00 Uhr von Montag 
bis Sonntag!
• Von 18.00 bis 19.00 Uhr
auf alle Speisen 
10 % Rabatt!
Kassenärztliche Bereitschaftspraxen 
für die Stadt Niesky
Die Bereitschaftssprechstunde der kassenärztlichen Bereitschaftspraxen
findet samstags von 8.00 bis 11.00 Uhr statt.
           16.7.2011 Herr Dr. med. Diedtemann
                           Kodersdorf, Bergstr. 9, Tel. 035825 /7060
           23.7.2011 Herr Dr. med. Hurtig
                           Niesky, Jänkendorfer Str. 8, Tel. 03588 /204674
           30.7.2011 Herr Dipl.-Med. Baier
                           Kodersdorf, Schulstr. 1b, Tel. 035825 /7610
             6.8.2011 Herr Dr. med. Raff
                           Horka, Nieskyer Str. 1, Tel. 035892 /5432
           13.8.2011 Frau Dipl.-Med. Melchior
                           Niesky, Ullersdorfer Str. 5, Tel. 03588 /201183
           20.8.2011 Herr Dr. med. Hartmann
                           Niesky, Muskauer Str. 15, Tel. 03588 /205406
Notdienste der Zahnärzte
   16.– 17.7.2011 Dr. W. Ungermann
                           Rothenburg, Marktplatz 7, Tel. 035891 /32106
   23.– 24.7.2011 ZÄ K. Spichale
                           Niesky, Muskauer Str. 27, Tel. 03588 /207897
   30.– 31.7.2011 Dr. K. Diedtemann
                           Kodersdorf, Bergstr. 0?, Tel. 035825 /7060
       6. – 7.8.2011 Dr. P. Tzschoppe
                           Mückenhain, Am Bahnhof 15, Tel. 035825 /5177
   13.– 14.8.2011 Dr. medic. K.-H. Trommer
                           Uhsmannsdorf, Horkaer Landstr. 9, 
                           Tel. 035892 /3292
   20.– 21.8.2011 Dr. S. Tzschoppe
                           Rothenburg, Priebuser Str. 8, Tel. 035891 /32110
Der Bereitschaftsdienst beginnt jeweils 9.00 Uhr und endet 11.00 Uhr.
Notdienste der Augenärzte
      bis 17.7.2011 Frau Dr. med. I. Hahn
                           Görlitz-Weinhübel, Erich-Oppenheimer-Str. 3
                           Tel. 03581 /83055
   18.– 24.7.2011 Frau E. Domsgen
                           Görlitz-Weinhübel, Erich-Oppenheimer-Str. 3
                           Tel. 03581/83055
   25.– 31.7.2011 Frau Dr. med. B. Mäder
                           Weißwasser, Tiergartenstr. 1
                           Tel. 03576 /28440
       1. – 7.8.2011 Frau Dr. med. S. Roy
                          Görlitz, Struvestr. 16, 
                           Tel. 03581 /406535 oder 0151 /53617901
     8. – 14.8.2011 Frau Dipl.-Med. Schmidt
                           Reichenbach, Nieskyer Str. 10
                           Tel. 035828 /7800 oder 0170 /2913914
   15.– 21.8.2011 Herr Dr. med. D. Roy
                         Görlitz, Struvestr. 16, 
                           Tel. 03581 /406535 oder 0160 /7861706 
Notdienste
Veranstaltungs-
angebote
Veranstaltungshinweise 
bis 24.7.2011                       Museum Sonderausstellung –
                                            Fundstücke zur Geschichte 
von Christoph & Unmack
     17.7.2011    19.30 Uhr  Brüderkirche Zinzendorfplatz
                                            Orgel plus Fagott
     28.7.2011    14.30 bis    Gymnasium Bahnhofstraße
                         19.00 Uhr   Blutspendetermin des DRK
     29.7.2011    18.00 Uhr   Museum Ausstellungseröffnung
»Erlebte Landschaft – Bilder 
aus Böhmen und der Lausitz« 
                                            von Hartwig K. Neuwald
     30.7.2011    9.00 bis    Bürgerhaus /Spreezimmer
                         12.00 Uhr   Blutspendetermin des DRK
     13.8.2011                       Dorffest Ödernitz
     15.8.2011    16.00 bis    Grundschule See
                         19.00 Uhr   Blutspendetermin des DRK 
Vorschau:
     27.8.2011    14.30 Uhr  Dorf- und Kinderfest in Kosel
       9.9.2011    19.00 Uhr  Stadtbiliothek Comedy – Telök
»Einmal bekoppt – nie mehr 
gestoppt«, Best of 20 Jahre mit 
Dirk Sollonsch und Martin Fromme
Sonnenstrom mit Photovoltaik
zuver
lässi
g +
kom
pete
nt
Mit 
einer 
Photovoltaik-
anlage produzieren Sie 
umweltfreundlichen Strom, 
den Sie gegen eine attraktive Ver-
gütung in das öffentliche Netz ein-
speisen – eine lohnende Investition
für die Umwelt und für Ihre eigene
Zukunft. Wir beraten Sie gern.
24-Stunden-Service: 0172 /8509443    www.heizung-bad-center.de
Museum Niesky
Unter dem Thema »Erlebte Landschaft –
Bilder aus Böhmen und der Lausitz«
stellt der Maler und Grafiker Hartwig K.
Neuwald ab 29. Juli im Nieskyer Raschke-
haus aus. 
Während wir in den Sommermonaten gern
in den Norden reisen, zieht es den Eggesi-
ner Künstler immer wieder ins Oberlausitzsche und Böhmische Berg-
land. Im Gepäck hat er dabei natürlich seine Zeichenutensilien, um die
typische Landschaft zu zeichnen und zu malen. Fasziniert ist er dabei
von der Architektur der Umgebindehäuser, deren Einzigartigkeit er in
seinen Arbeiten dokumentiert. Der viel gereiste Künstler und Dozent
stellte schon in den verschiedensten Ländern und Regionen seine Werke
aus, doch in die Lausitz zieht es ihn immer wieder zurück. Zur Eröffnung
der Ausstellung am Freitag, dem 29. Juli, um 18.00 Uhr können Sie
mit Hartwig K. Neuwald selbst über Kunst und Landschaft sprechen.
Wir laden Sie herzlich zur Ausstellungseröffnung ein. 
Eva-Maria Bergmann, Leiterin Museum
Stadtbibliothek Niesky
Sie können sich bei uns informieren – Zeitung lesen – Surfen – Bücher,
Hörbücher, DVDs, CDs, CD-ROMs, Spiele und vieles mehr ausleihen
– Kontakte knüpfen – Gedanken austauschen – oder sich einfach wohl
fühlen …
Ein umfangreiches Zeitschriftenangebot und die Tageszeitung laden zum
Verweilen ein.
Öffnungszeiten:
Mo. und Mi. 10.00 – 18.00 Uhr / Fr. 10.00 – 16.00 Uhr
Neuerwerbungen Bücher – eine kleine Auswahl
(vollständige Listen finden Sie in der Bibliothek)
CD – Kinder
Baumgart, Klaus: Keinohrhase und Zweiohrküken
Berner, Rotraut Susanne: Neue Karlchen-Geschichten
Dietl, Erhard: Die Olchis und die Teufelshöhle
Nöstlinger, Christine: Lumpenloretta
Frey, Jana: Störenfrieda
CD – Musik
Schwarzmann, Martina:
Wer Glück hat, kommt!
Eurovision Song Contest 2011
Roxette: Charm School
Dream dance – 59
Kills, Natalia: Perfectionist
Hinterm Horizont
Söhne Mannheims:
Barrikaden von Eden
Bravo-Hits 73
Gold, Frida: Juwel
Big Time Rush: BTR
CD – Hörbücher
Baldacci, David: Die Jäger
Barceló, Elia:
Töchter des Schweigens
Sparks, Nicholas:
Wie ein Licht in der Nacht
Heidenreich, Elke:
Nero Corleone kehrt zurück
Stelter, Bernd:Wer abnimmt,
hat mehr Platz im Leben
Scheunemann, Frauke:
Katzenjammer
Baldacci, David:
Bis zum letzten Atemzug
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Poolsaison jetzt vorbereiten!
Wir liefern und montieren Komplett-Becken-Sets in großer Auswahl –
auf Anfrage auch Polystyrol-Becken. Alle Becken auch 
für Selbsteinbau geeignet und lieferbar.
Für den Saisonstart:
•  Poolpflegemittel
•  Filtersand
•  Ersatzteile
•  Reinigungsmittel und -geräte
•  Ersatzfolie
Bei uns kaufen Sie 
garantiert Markenqualität!
Manfred Drescher & Karlheinz Vetter GbR
Schleiermacherstraße 43 • 02906 Niesky
Telefon (03588)207786 • www.DundV.de
Mo.– Fr. 8– 11 & 13– 16 Uhr • Di. bis 19 Uhr
Swimming-Pool – Heizung – Bad, wir haben für alles einen Rat.
21
JAHRE
Unsere Leistungen: • Dachumdeckung • Dachsanierung 
• Asbestabriss • Mülltonnenhäuschen • Terrassen abdichtung
• Dachrinnensanierung • Carportmontage
Tel. / Fax 0 35 88 / 20 44 24 · Funk 0170 /8301793
www.dachdecker-altmann.de
Inh. Tino Altmann Steinplatz 3 a, 02906 Niesky 
Ihr Dachdecker – Klempner – Zimmermann
Altmann Bedachungen
QUALITÄT MUSS NICHT TEUER SEIN
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Freizeitkünstler Niesky e.V.
Die Kindermalstunde der Freizeitkünstler Niesky e.V. findet jeden Diens-
tag (außer in den Ferien) von 17.00 bis 18.00 Uhr im Malatelier in der
Muskauer Straße 23 statt.
Eislaufverein Niesky e.V. .................
Mitglied im Oberlausitzer Kreissportbund e.V.
Einladung zum »Tornado-Sommerfest«
Der Eislaufverein Niesky und seine 1. Männer-
mannschaft laden alle Eissportbegeisterten 
aus nah und fern am Freitag, dem 22. Juli 2011, zum großen Tornado-
Sommerfest auf das Freigelände der Gaststätte »Weintraube« in Niesky
ganz herzlich ein. Es beginnt um 17.00 Uhr. Zu den Höhepunkten des
Abends gehören u. a. die Versteigerung der Auswärtstrikots der letzten
Saison und die Wahl des besten Trikot-Vorschlags für die neue Saison.
Weitere Informationen finden Sie unter www.eislaufverein-niesky.de. 
Schlesische Heimatbund e.V.
Terminverschiebung
Der Schlesische Heimatbund e.V. Niesky teilt mit, dass der geplante
Ausflug auf den Monumentberg in die Gaststätte »Lausitzblick« vom
25.8.2011 auf den 1.9.2011 verschobenwird! Alle Mitglieder und Hei-
matfreunde, die teilnehmen möchten, werden gebeten, diesen geänder-
ten Termin zu beachten. Die Fahrt erfolgt mit eigenem Pkw. Treffpunkt
ist gegen 17.00 Uhr auf dem Monumentberg. Bei Fragen bitte an Hanna
Müller wenden, Telefon 03588 /200891.
Jörg Mitschke, stellv. Vereinsvorsitzender
Anglerverein Niesky
Das diesjährige Anglertreffen der Mitglieder der OG Niesky findet am
Freitag, dem 29.7.11, auf der Anglerinsel statt. Treff ist 17.00 Uhr zu
einer gemütlichen Runde am Grill. Der Vorstand
Arbeiter-Samariter-Bund
Betreuungs- und Sozialdienste
gemeinnützige GmbH
Aktive Seniorenbetreuung Niesky, Sonnenweg 23/25
Veranstaltungen Juli 2011
• Montag, 18.7.2011, 14.00 Uhr
Offener Treff bei Kaffee & Kuchen
• Mittwoch, 20.7.2011, 14.00 Uhr
Grillfest
        
• Montag, 25.7.2011, 14.00 Uhr
Rezeptetausch – Marmelade, Schnellgurken usw.
• Mittwoch, 27.7.2011, 14.00 Uhr
Bube, König, Ass
                                                                       (Änderungen vorbehalten)
Sprechzeiten der Seniorenberatung:
Montag und Mittwoch 12.00–14.00 Uhr (Tel. 03588 /2599636) 
Kurse der Volkshochschule Niesky
Kurs                                                                                         Beginn              Zeit
Body-forming                                                                            5.9.11    19.30 Uhr
Textverarbeitung mit Word XP-Grundlagen                             6.9.11    17.00 Uhr
Orientalischer Bauchtanz                                                         6.9.11    19.30 Uhr
Präsentation mit Powerpoint                                                    6.9.11    19.30 Uhr
Vereinsmitteilungen
Schulnachrichten
  
Bäckerei
Freudenberg & Söhne
Stammgeschäft: 02906 Sproitz, Am Schwarzen Schöps 10, % 0 35 88 / 20 37 07
02906 Niesky, Horkaer Straße 3, % 0 35 88 / 20 72 19
Kaltes Büfett mit feinsten Sachen
frisch aus dem Backofen (z. B. Pute, Schwein, 
Kassler usw.) sowie frischen Salaten, 
Desserts und buntem Brotkorb
alles nach Ihren Wünschen
Lieferung frei Haus zu jeder Zeit gehört natürlich zu unserem Service!
Zum SCHULANFANG, GEBURTSTAG, 
HOCHZEIT oder FIRMENJUBILÄUM
GRILLFORELLE
• fix und fertig für den Grill
• eine Alternative für warme Sommerabende
mit Knoblauch-,
Lachs- oder
Forellengewürz
Bestellungen von Räucherfischplatten möglich!
KREBA-FISCH GMBH
Satzfischanlage Sproitz
Verkauf: Do. 8–15 Uhr
Fr. 8–17 Uhr u. Sa. 10 –12 Uhr
oder nach telef. Bestellung
Telefon 035 88/205930
Direkt an der Talsperre Quitzdorf!
PAPYR     S
FACHGESCHÄFT
Schreibwaren
Fachgeschäft Inh. Elsieta Kehring 
Görlitzer Str. 5 · 02906 Niesky · % (0 35 88) 20 57 42
Tuschfarben 
Zum Schulanfang bekommen Sie bei uns alles,
was Ihr Kind benötigt …
Zuckertüten 
  Kundendienst:
Einschlagen von Schulbüchern
in die dazu passenden Umschläge!
Schulranzen
Hefte u.v.
m.
Stifte
Feder-
taschen
Am 20. August ist Schulanfang –
jetzt schon daran denken!
Ein neuer Abschnitt bald beginnt,
wir wünschen euch, dass es gelingt.
Schulbücher, Hefte und Füller gibt es hier en masse,
da macht das Ranzenfüllen Spaß.
Bürobedarf • Kinderbücher • Belletristik
Geschenke • ZUCKERTÜTEN • christliches Sortiment
Schlossergasse 2 · 02906 Niesky · Telefon 03588 /205507
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Internet für Einsteiger                                                              7.9.11    16.30 Uhr
Herz-Kreislauf-Training /Schwerpunkt Stepp-Aerobic             8.9.11    19.00 Uhr
PC-Grundkurs                                                                            9.9.11    16.30 Uhr
Senioren PC-Einsteigerkurs                                                   12.9.11      9.00 Uhr
Hatha-Yoga                                                                             13.9.11      9.00 Uhr
Alphabetisierung – Aufbaukurs                                              13.9.11    16.30 Uhr
Grundlagen der Buchführung                                                 14.9.11    17.30 Uhr
Finanzbuchführung                                                                 14.9.11    17.30 Uhr
Digitale Bildbearbeitung mit Photofilter                                15.9.11    15.30 Uhr
Hatha Yoga                                                                             15.9.11    18.00 Uhr 
Französisch für Anfänger 1                                                     15.9.11    18.15 Uhr
Hatha Yoga                                                                             15.9.11    19.45 Uhr
Anmeldungen nimmt die Volkshochschule Dreiländereck, Geschäfts-
stelle Niesky, Zinzendorfplatz 14 (Eingang ist vom Parkplatz der Spar-
kasse erreichbar)  entgegen. Info unter 03588 /201963,  im Internet un-
ter www.vhs.-dreilaendereck.de.
Inh. Silke Proske
Görlitzer Straße 11 · 02906 Niesky 
Schneiderei 
im Haus 
Bei u
ns 
       i
st 
Wunderschöne Schulanfangs-
kombinationen für 
Jungen & Mädchen!
Passende  
zum Schulanfang
für die ganze Familie!
Zinzendorfplatz 14 • Niesky
Mo.– Fr. 9.30 bis 18.00 Uhr
Sa. 9.30 bis 11.30 Uhr
Outfits
FÜR JEDEN ANLASS!
Elegante & sportliche Damen- & Herrenmode
Sie suchen etwas Passendes 
zum Schulanfang?
Dann 
kleiden 
wir Sie ein!
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Wir bedienen Sie: 
Montag bis Freitag 9.00 bis 13.00 und 14.00 bis 18.00 Uhr
Telefon: 03588/204350
Augenoptik Neuhäußer
Görlitzer Str. 13 · 02906 Niesky • Inh. Doris Hoffmann
Von Anfang an sorgen wir 
für den richtigen Durchblick:
Zum Schulanfang 
eine neue Brille!
Großes 
Schulson
derange
bot
Evangelische Kirchengemeinde Niesky
Rothenburger Straße 14, 02906 Niesky, Telefon / Fax 0 35 88 / 20 78 59
17.7.            9.30    Abendmahlsgottesdienst, 
                               anschließend Kirchencafé
24.7.            9.30    Abendmahlsgottesdienst, 
                               anschließend Kirchencafé
31.7.            9.30    Abendmahlsgottesdienst, 
                               anschließend Kirchencafé
7.8.            9.30    Abendmahlsgottesdienst mit Taufgedächtnis,
                               anschließend Kirchencafé
10.8.          14.00    Seniorennachmittag
Kirchliche
Mitteilungen
Am 20. August 2011
ist Schul-
anfang!
Das Pfarramt bleibt wegen Urlaub geschlossen:
vom 11. bis 30. Juli und vom 8. bis 12. August 2011.
In dringenden Anliegen ist Herr Pfarrer K. Burczek erreichbar unter:
Tel. 03588 /205894, Mobil 0163 /1449765,
E-Mail: kath-pfarramt-niesky@t-online.de.
Christliche Versammlung Niesky
Schlossergasse 3, 02906 Niesky, Telefon 0 35 88 / 25 88 88, www.cv-niesky.de
Sonntag:    10.00    Predigtgottesdienst
Sonntag:      9.00    Kinderstunde (3– 6 Jahre)
Montag:     15.45    Kidstreff (7– 13 Jahre)
Dienstag:  19.30    Bibel- und Gebetsstunde (14-tägig im Wechsel)
Herzliche Einladung zu Themenabenden »Biblische Prophetie«
14.7. 19.30 Teil 1
15.7. 19.30 Teil 2
16.7. 18.30 + 
19.45 Teil 3+4
Evangelische Trinitatisgemeinde am See
An der Kirche 2, 02906 Niesky / OT See, Telefon 0 35 88 / 20 59 40, Fax 0 35 88 / 20 59 80,
E-Mail: ekgm.trinitatis@kkvsol.net
Gottesdienste in See
17.7.          10.15    Lektorengottesdienst
24.7.          10.15    Gottesdienst mit Pfarrer Huth
31.7.          10.00    KiWo-Gottesdienst I mit HA, 
                               Pfarrer Huth, Pfarrer Scheuerlein
7.8.          10.00    KiWo-Gottesdienst II mit HA, Pfarrer Huth
14.8.          10.15    Gottesdienst mit Taufe, Pfarrer Huth
21.8.            8.45    Gottesdienst Pfarrer Hoppe, 
                               anschließend Gemeindefahrradtour
Seniorennachmittag: 
Mittwoch, 10.8.2011, 14.30 Uhr im Gemeinderaum
Pfarrer Huth hat vom 17.8. bis 1.9.2011 Urlaub. Er wird in dieser Zeit
von Pfarrer Röthig aus Niesky in Amtsangelegenheiten vertreten (Tel.
03588 /207859).
Evangelisches Pfarramt Kosel
Am Schöps 2, 02923 Hähnichen, Telefon / Fax 03 58 94 / 3 04 07, 
E-Mail: Hans-Christian.Doehring@freenet.de
Gottesdienste
17.7.          10.30    Gottesdienst – Sup. i.R. Hennig
24.7.          10.30    Gottesdienst
31.7.          10.30    Gottesdienst
7.8.          10.30    Gottesdienst
14.8.          10.30    Gottesdienst
21.8.          9.00    Gottesdienst in Trebus auf der Kulturanlage 
                               im Rahmen des Heidefestes der Blasmusik 
                               Kosel kein Gottesdienst
Frauenkreis: Tagesfahrt am 25.8.2011, Raum Hoyerswerda, Senften-
berg – Anmeldung bei Frau Gisela Steinert
Gemeindekirchenrat: Dienstag, 2.8.2011, um 20.00 Uhr
Pf. Doehring vom 11. bis 31.7.2011 außer Dienst.
Vertretung: Pfn. Ellmann, 02956 Rietschen, Muskauer Str. 32, 
Tel. 035772 /40259, Handy 0157 /72609303
Auskünfte im Pfarramt Hähnichen oder bei Herrn Vogel
Kassenstunde zur Bezahlung von Kirch- und Friedhofsgeld in Kosel
von 16.00 bis 17.30 Uhr am 18.7.2011 und 15.8.2011, September ent-
fällt. Frau Ilona Michler aus Quolsdorf ist für Sie da.
Katholisches Pfarramt
Sonnenweg 18, 02906 Niesky, Telefon 03588 /205894, Fax 223646
Gottesdienste in Niesky
17.7.          10.00    Hl. Messe 
24.7.          10.00    Hl. Messe 
31.7.          10.00    Hl. Messe 
7.8.          10.00    Hl. Messe
14.8.          10.00    Hl. Messe mit Kräuterweihe
Vorankündigungen
Rothenburg: Juli: vorgefeierte Sonntagsmesse jeweils samstags um
18.00 Uhr (16.7., 23.7., 30.7.)
August: jeweils sonntags um 8.30 Uhr
Rietschen: Juli: keine vorgefeierten Sonntagsmessen
August: vorgefeierte Sonntagsmesse jeweils samstags um 18.00 Uhr
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Geschäftsstelle und 
Koordinierungsbüro
Jugendzentrum Niesky
Muskauer Str. 23 a, 02906 Niesky
Wir sind zu erreichen unter Tel. 03588 /201770.
E-Mail: pjany@jugendring-oberlausitz.de
Ansprechpartner: Gritt Hubatsch, Siegrid Vogt und Frank Stukatz
Sprechzeiten: Di. 9 – 12 Uhr, Do. 14– 18 Uhr
Präventive Jugendarbeit Niesky
Beratungsbüros für Arbeitslose
Muskauer Straße 21, 02906 Niesky
Mo. u. Di. 9– 14 Uhr, Mi. Treff der Gruppe Arbeitsloser und Interes-
sierter, Do. 9 – 12 u. 14– 18 Uhr, Fr. 9– 12 Uhr
******************************************************
Jugendzentrum Niesky
Sommerferien im Jugendzentrum
Mittwoch, 13.7., 17– 21 Uhr, Kickerturnier (ab 10 Jahre)
Donnerstag, 14.7., 17– 21 Uhr, Filmabend (ab 10 Jahre)
Mittwoch, 20.7., 17– 21 Uhr, Volleyballturnier (ab 10 Jahre)
Donnerstag, 21.7., 17– 21 Uhr, Filmabend (ab 12 Jahre)
Mittwoch, 27.7., 17– 21 Uhr, Tischtennisturnier (ab 10 Jahre)
Donnerstag, 28.7., 17 – 21 Uhr, Filmabend (ab 16 Jahre)
Mittwoch, 3.8., 17 – 21 Uhr, Singstar-Abend (ab 10 Jahre)
Donnerstag, 4.8., 17 – 21 Uhr, Filmabend (ab 10 Jahre)
Für folgende Angebote kann man sich noch anmelden:
Tagesfahrt Leipziger Zoo
Donnerstag, 18.8., 7.50 Uhr ab der Bushaltestelle am Rathaus, 
Rückfahrt gegen 17 Uhr, Kinder unter 12 Jahren nur in Begleitung 
eines Erziehungsbeauftragten, bis 18 Jahre: 28 €, ab 18 Jahre: 34 €
Anmeldeschluss: 15.7.2011 
Trommel-Workshop vom 9. bis 12.8., von 10 bis 13 Uhr
Du kannst verschiedene Trommeln (Djembe, Bongo u.v.m.) auspro-
bieren, den Rhythmus fühlen und gemeinsam in einer Gruppe spielen.
Musiker Mario hat langjährige Erfahrung als Trommler und Schlag-
zeuger, unter anderem in der Band »Sign’d’Mark«.
In Ihrer Trauer um den Verlust eines geliebten Menschen sind wir
Ihnen ein zuverlässiger, einfühlsamer und kompetenter Begleiter.
Wir kommen, wohin Sie uns rufen,
Tag und Nacht!
Bautzener Straße 2 
02906 Niesky
% 0 35 88 / 20 97 22
August-Bebel-Platz 11
02627 Weißenberg
% 035876/41634
EVA-MARIA HINZ
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Gemeinschaftsanzeige der inserierenden Firmen
Ihre SpezIalISten
für Bauen, Wohnen
und ModernISIeren
Markus Seidel · Meisterbetrieb
www.F-T-M-S.de
Leistungsangebot: 
• Verlegen und Verkauf von Fliesen, Platten, 
Naturstein und Mosaik
• Trockenbau, Estrich-, Mauer- und Putzarbeiten
• Anfertigung von Dekoren und Wandbildern
• Rüttel- und Industrieböden
Königshainer Str. 52
OT Thiemendorf
02906 Waldhufen
Tel. 035827/789603
Fax 035827/789604
Funk 0160/96544199
Manfred Drescher & 
Karlheinz Vetter GbR
Schleiermacherstr. 43 
02906 Niesky
Telefon 03588 /20 77 86 · www.DundV.de
21
JAHRE
Swimmingpool – Heizung – Bad, wir haben für alles einen Rat!
Explodieren Öl- und Gaspreise?
Was tun? UMSTEIGEN AUF SONNE!
Am Schwarzen Schöps 5  
02906 Sproitz
Tel.:
03588 /259819
Fax: 
03588 /202449
Funk: 
0162 /8629229
Klempner  ·  Zimmerer  ·  Gerüstbau
Dachdecker (Sanierung und Umdeckung)
                         
ADTV-
Neue Tanzkurse beginnen
im Bürgerhaus Niesky
Straßburg-Passage · 02826  Görlitz 
Telefon 0 35 81 / 40 95 95
Erlebniswelt Tanzschule: 
www.tanzschule-matzke.de
E-Mail: info@tanzschule-matzke.de
•   Kindertanzclub (neue Gruppe)
     Dienstag, 6. 9. 2011      14.30 Uhr    4– 7 Jahre
•   Tanzstunde ab 9. Klasse
     Dienstag, 6. 9. 2011      17.15 und 18.30 Uhr
•   Anfängerkurs Erwachsene
   Mittwoch, 7. 9. 2011       19.30 Uhr
Anmeldung und Information bei:
Görlitzer Str. 18 (gegenüber Sport-Vetter)
Telefon: 03588/259530
Funk: 0172/3514572
www.fahrschule-grosse.de
Sprechzeiten:
Dienstag 16–17 Uhr
Donnerstag 17–18 Uhr
info@fahrschule-grosse.de
Ferienkurse im Sommer?
Anmeldung noch möglich!
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9 Teilnehmende von 12 bis 18 Jahre, Kosten: 40 € inkl. Getränke
Anmeldeschluss: 29.7.2011
Kampfesspiele für Jungs
vom 15. bis 17.8. von 10 bis 13 Uhr
Raufen mit viel Spaß und Bewegung, aber ohne Gewalt! 
Es ist kein Kampfsport und keine Selbstverteidigung. 
10 Teilnehmende Jungen von 10 bis 12 Jahre
Kosten: 26 € inkl. Getränke, Anmeldeschluss: 29.7.2011
   Kinder- und Familienzentrum des
   Deutschen Hausfrauen-Bundes e. V.
      02906 Niesky, Muskauer Str. 23, Tel. 03588 /205650
Juli /August im Familienzentrum 
Noch Plätze frei! Cooking-Camp 25. bis 30.7.2011
(für Kinder von 7 bis 11 Jahren)
Gesunde Ernährung macht Spaß. Wir bereiten unsere Mahlzeiten
selbst zu, wir kochen Marmelade, backen Kuchen und erfahren ganz
nebenbei Wissenswertes rund um gesunde Lebensmittel. Wir gehen
aber auch baden, machen einen Ausflug und haben sehr viel Spaß.
Wer sich noch kurzfristig entscheidet, wir haben noch Plätze frei. 
Anmeldungen, Informationen oder Anfragen  
unter Tel. 03588 /205660
Woche vom 1. bis 5.8.2011
Mo.–Do., jeweils 10 –12 Uhr /13 –15 Uhr 
Die Bastelstube ist geöffnet! 
Woche vom 8. bis 12.8.2011
Mo. – Do.,  jeweils 10–12 Uhr /13–15 Uhr 
Die Bastelstube ist geöffnet! 
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Stahlbeton  Mauerwerk  Putz
Trebuser Str. 11 · 02906 Niesky · Tel. (03588) 2503-0 · Fax 250318
GLOTZ GmbH
Ausgezeichnet mit
dem sächsischen Staatspreis
für Architektur und Bauwesen
FENSTER- und
ROLLLADENBAU
Andreas Weise
www.Weise-Fensterbau.de
Am Schachthaus 15 · 02923 Stannewisch
Tel. (035894) 31299 · Fax (03 58 94) 3 04 87
Ihr Montage - und Schnellreparatur-Service
Der Bauzustand der alten Trauerfeierhalle im Ortsteil
Kosel ließ eine wirtschaftlich sinnvolle Rekonstruktion
nicht mehr zu. Obwohl in dem Ortsteil Kosel verhältnis-
mäßig wenig Trauerfeiern innerhalb eines Jahres statt-
finden, hat der Stadtrat der Großen Kreisstadt Niesky
sich für einen Neubau entschieden. So entstand in dem
Zeitraum Juli 2010 bis Mai 2011 eine neue und sehens-
werte Trauerfeierhalle neben dem Friedhof in Kosel.
Das neue Gebäude hat einen sechseckigen Grundriss
mit zwei jeweils seitlich angeordneten Funktionsräu-
men. Der Hauptraum bietet Platz für ca. 35 Personen.
Durch ein Öffnen der großen Seitenfenster können wei-
tere ca. 50 Personen auf dem teilüberdachten Hof vor
dem Gebäude an der Trauerfeier teilnehmen.
Durch die Lichtkuppel (sogenannte Ampel) in der frei-
tragenden Holzkonstruktion erscheint der Hauptraum
hell und freundlich.
Liebevoll und dem Anlass entsprechend gestaltet wur-
de der Hauptraum mit einer Wandmalerei durch die
Künstlerin Frau Beinlich aus Niesky. 
Die Gesamtkosten des Projektes betragen 213.000  Euro.
Davon erhielt die Große Kreisstadt Niesky Fördermittel
in Höhe von 170.400 Euro im Rahmen des Konjunktur-
programmes von Bund und Land.
Trauerfeierhalle 
im Ortsteil Kosel
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SCHNELL UND ZUVERLÄSSIG
®
Ernst-Thälmann-Straße 25 • 02906 Niesky, OT See
Elektro-
Müller
Tel. (0 35 88) 20 13 17
Fax (0 35 88) 20 67 33
Tel. (0 35 88) 20 67 35
Funk 01 72 / 9 70 46 80
 Elektroinstallation Telefone  Videoüberwachung
 Alarmanlagen  Photovoltaik  Blitzschutz
ELEKTRO-TECHNIK 
Steffen Pfriem, Malermeister
Maler- und Tapezierarbeiten • Bodenbeläge 
Trockenbau • Fassadengestaltung 
Wärmedämmverbundsysteme • Sajade-Fachbetrieb • Verkauf
Christophstraße 7 a • 02906 Niesky
Tel. (0 35 88) 20 3500 • Fax 20 3501 • Fu (01 71) 808 15 37
http: //mon.de/dd/pfriem • E-Mail: MalerPfriem@t-online.de
Dachdeckerei & Bauklempnerei
Zimmerei & Blitzschutz · Gebäudeservice
          
» 
info@vrb-niederschlesien.de  www.vrb-niederschlesien.de 
Wechseln Sie jetzt zu uns!
1 Jahr gebührenfreie Kontoführung für 
Neukunden  
einfache, übersichtliche und 
kostengünstige Kontoführung
Nutzen Sie unseren Service vor Ort in 18 
Geschäftsstellen oder 24 Stunden online
» 
» 
VR GiroKonto
% 03588 /258298 · www.mk-dachdeckerei.de
Staatlich geprüfte Assistentin /
Staatlich geprüfter Assistent 
für Informatik mit Schwerpunkt 
Rechnerservice und Rechnernetzwerke
• zweijährige Berufsausbildung in Vollzeit,
BaföG-fähig
• Ein Beruf mit großer Zukunft
• Die Wirtschaft braucht Fachkräfte
Höhere Allgemeinbildung (Fachhochschulreife)
Fachoberschule in Vollzeit 
Neu auch in Abendschule
(für Berufstätige, berufsbegleitend)!
Aufstiegsfortbildung (Fachschule in Teilzeit, 
Berufsabschluss erforderlich)
Staatlich geprüfter Betriebswirt, Betriebswirtschaft
Staatlich geprüfter Techniker, Energie- und 
Automatisierungstechnik
BEWIRB DICH JETZT!
Berufliches Schulzentrum Weißwasser-Boxberg
Jahnstraße 55 · 02943 Weißwasser · Tel. 03576/288810
bsz_wsw@t-online.de · www.bsz-weisswasser.de
FUTTER FÜR DIE BIRNE
Noch offene schulgeldfreie Ausbildungsplätze! 
Fischzucht Armin Kittner
Dorfstraße 27 · 02906 Petershain bei Niesky
Tel. 035893/6416 · Fax 58094 · Funk 0172/2150550
Der Fischereihof in Petershain
bietet ständig an  Für die Grillsaison
Grillfisch in Alufolie
Räucherfisch 
• Koi’sund andereZierfische
• Fischfutter und Gartenteichzubehör
z.B. Filter und Becken
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Geflügelhof Mario Steinert · 02906 Diehsa · Weißenberger Str. 73 a · Tel. (03 58 27) 7 84 28
Für unsere Jüngsten:
Riesen-Hüpfkissen und Riesen-Sandkasten!
Die Saison ist eröffnet!
www.frischgefluegel-steinert.de
Hier erleben Sie Natur pur: 
• Besichtigung 
• Erholung 
• Entspannung 
• Softeis • Kaffee 
• Bauernhofkuchen und
frische gegrillte Broiler 
• Erfrischungsgetränke 
• kühles Bier vom Fass
Eintritt frei!
Von Anfang Juni bis Ende Septemberjeden Sonntag von 10 bis 18 Uhr Bauernhof, Café und Biergarten geöffnet!
(03591) 302041 · www.elektro-scholze-bautzen.de
02625 Bautzen · Dresdener Straße 64
J
Ertragsstarke Produkte 
der Solarwatt AG aus Dresden
J Deutsche Klasse statt chinesische Masse
J Finanzierung ohne Grundbucheintrag
Energiekosten senken 
durch Eigenverbrauch
